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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Intercambio de saberes autóctonos en plantas
nativas.
Una busqueda de la revalorización y el intercambio de
conocimiento de plantas nativas del altiplano.
 Información general
Síntesis
Con este proyecto se busca poner en valor las especies nativas del altiplano, dentro de las
cuales se incluye a la Queñoa, única especie arbórea, haciendo énfasis en la búsqueda de
sus usos y propiedades, a través del trabajo interdisciplinario y el intercambio de
conocimiento con diversos actores de la comunidad escolar. Mediante actividades, bajo la
modalidad “taller” y salidas al campo con estudiantes de la Escuela Secundaria N°8 de
Lagunillas del Farallón, se busca promover el pensamiento crítico, la re exión y la
construcción de conceptos sobre las ciencias naturales. El diseño de los talleres y
actividades a campo se realizarán entre todos los integrantes del proyecto,
enriqueciéndonos de las diferentes visiones dada la distinta formación de los integrantes. A
su vez, se pretende acercar a los jóvenes a las carreras universitarias, comentarles sobre la
vida universitaria, promover la posibilidad de estudios a los jóvenes de comunidades
alejadas de la ciudad de La Plata, e incentivar el estudio de las mismas en universidades
públicas.
Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2018
Palabras Clave
Educación Media  Ciencia  Promoción educación  Talleres
Línea temática EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias Naturales
Destinatarios
Este proyecto está destinado directamente a 60 estudiantes de nivel secundario de la
Escuela N°8 de Lagunillas de Farallón, del departamento Rinconada, en la Provincia de Jujuy,
Argentina y a los miembros del equipo docente de dicha escuela ya que podrían replicarlo
en los años siguientes. Asimismo existen bene ciarios indirectos que corresponden a
diferentes miembros de la comunidad donde se desarrolla el proyecto.
Localización geográ ca
Este proyecto está centrado en el pueblo de Lagunillas del Farallón (Lat 22° 27' 42.6636'' S
Long 66° 37' 39.5904'' W) del departamento Rinconada, en la Provincia de Jujuy, Argentina.
Comprende una de las zonas más extremas de la República Argentina, encontrándose a
4.165 msnm en la Cuenca del Río Grande de San Juan y en el complejo endorreico de
Lagunas de Vilama, y forma parte de la Reserva Provincial Altoandina de La Chinchilla (o
Lagunas de Vilama) designado como Sitio Ramsar en el año 2000. Es un ambiente de estepas
puneñas y altoandinas, con una baja densidad de población y con temperaturas extremas.
Allí se encuentra la Escuela N°8, a la cual asisten estudiantes de la localidad y de zonas
cercanas y donde se realizarán los talleres. También se desarrollarán actividades en las
inmediaciones del pueblo, en zonas donde crece vegetación nativa. Se trata de un área de
difícil acceso debido a que los caminos son inutilizados durante la época de lluvias
(diciembre a febrero). Asimismo se presentan di cultades adicionales como la falta de
insumos (combustible y alimentos) y la baja concentración de oxígeno. 
Se trabajara también en la ciudad de La Plata, dado que la mayor parte de los participantes
radican y trabajan o estudian en la ciudad. La parte de logística, como reuniones, compras,
talleres internos se realizaran en esta localidad.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
100
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
500
 Detalles
Justi cación
¿Por qué abordar las Ciencias Naturales a través de la extensión? 
El abordaje de las Ciencias Naturales permite comprender el entorno natural en el que
vivimos, generando conciencia sobre nuestro rol en él. Las actividades en torno al
conocimiento de características, usos y propiedades de las plantas nativas generan
intercambios de saberes y debates sobre nuestra responsabilidad en su conservación y
aporta a la construcción de identidades locales. Durante los últimos años se ha revalorizado el
rol que cumplen los recursos naturales en los servicios ecosistémicos brindados. La
vegetación nativa Altoandina y la Queñoa -único árbol que crece en estos ambientes, cuya
distribución está en retroceso- representó un recurso fundamental para la mayoría de los
pequeños productores familiares, así como su uso en medicina. A pesar de ello, en los últimos
tiempos, con el ingreso al pueblo de nuevas herramientas, materiales y tecnologías estos
saberes autóctonos, como el uso medicinal, para la construcción y como combustible,
comenzaron a perderse. Debido a esta problemática en la Cátedra de Biometría Forestal,
desarrollamos un equipo de trabajo que estudia las comunidades vegetales asociadas a
bosques de Queñoa, con el objetivo de analizar esta comunidad vegetal, y generar prácticas de
manejo que permiten hacer un uso sustentable y conservar la biodiversidad. 
¿Por qué trabajar con estudiantes de la escuela secundaria? 
El uso y conocimiento de los recursos naturales con una visión local es importante porque
revaloriza el territorio y busca que los actores tengan participación activa en la puesta en
marcha de procesos de intercambio y revalorización de saberes. Estos procesos también
promueven el pensamiento crítico, la re exión y construcción de conceptos gracias al
intercambio entre experiencias compartidas, que se verán re ejadas en la creación de un
material didáctico. 
¿Por qué acercar información a los estudiantes sobre las diferentes carreras que se dictan en
la UNLP? 
Los estudiantes de la escuela secundaria se encuentran a más de 350 km de la capital de la
provincia. El acceso a la información sobre las diferentes carreras de grado es sumamente
di cultoso ya que las comunicaciones son de cientes. Este proyecto incluye la difusión de las
carreras dictadas por la UNLP, las facilidades de comedor, becas y alojamiento, acercando a
los estudiantes a la vida universitaria, considerando que ellos serían primera generación de
universitarios en sus familias asimismo está contemplado brindar la información en relación a
los alcances de los títulos y ámbitos de desarrollo profesional.
Objetivo General
El objetivo de este proyecto tiene dos enfoques concretos, por un lado es revalorizar la
queñua como árbol nativo y las especies vegetales nativas asociadas, haciendo hincapié en la
búsqueda de sus usos y propiedades, con la comunidad escolar. Se pretende abordar no solo
a estas especies vegetales desde su relevancia ecológica, sino también contemplando su
relación con el hombre. 
Por otro lado, se pretende acercar información a los estudiantes de la escuela sobre las
diferentes carreras que se dictan en la UNLP, los bene cios y servicios que esta otorga y
comentar sobre la vida universitaria en la ciudad de La Plata, con el  n de incentivar el estudio
de las mismas en universidades públicas.
Objetivos Especí cos
Aplicar estrategias pedagógicas que permitan a los jóvenes reconocer las diferentes
especies asociadas a las formaciones forestales dominadas por la Queñoa, mediante la
interacción de familiares y vecinos y así valorizar saberes ancestrales.
Diseñar material didáctico que facilite la percepción y comprensión de los conceptos y
metodologías utilizadas, ajustando y delimitando conceptualmente en función de los
destinatarios.
-Generar debate acerca del valor de la conservación de la vegetación nativa altoandina
con los y las estudiantes y docentes.
Acercar a los y las estudiantes que cursan 4to y 5to año de la escuela N° 8 de Lagunillas
del Farallón, información acerca de las diferentes carreras que son parte de la UNLP.
-Informar sobre las facilidades que otorga la UNLP (los bene cios y servicios, como el
comedor, el Albergue, el préstamo de bicicletas y los diferentes esquemas de ayuda
económica) a sus estudiantes, y cómo hacer para acceder a ellos.
Formar estudiantes extensionistas.
Resultados Esperados
-Material didáctico que facilite la percepción y comprensión de los conceptos y metodologías
utilizadas, ajustando y delimitando conceptualmente en función de los destinatarios. 
-Fortalecer el vínculo entre la Universidad y la comunidad en general. 
-Que se logre despertar el interés de nuevos actores (estudiantes, docentes, investigadores
etc) para el desarrollo de proyectos en otras regiones y realidades sociales. 
-Generar instancias concretas de experiencias en trabajo colectivo y análisis de las actividades
organizativas entre los docentes y estudiantes. 
-Acercar a los estudiantes de Enseñanza Media a la vida universitaria. 
-Guía didáctica y manual de actividades, con impacto en las localidades vecinas. 
-Estudiantes formados en extensión a través de pasantías y/o becas. 
-Experiencia presentada en eventos cómo: jornadas nacionales de extensión universitaria,
Expo Universidad y reuniones a nes.
Indicadores de progreso y logro
Como indicadores de progreso del proyecto, tendremos en cuenta las siguientes cuestiones,
integrada en una evaluación conjunta: 
- El monitoreo de las actividades realizadas en la escuela y en el campo, mediante la utilización
de una metodología de observación narrativa e interpretativa. 
- El grado de participación y de utilización de los recursos educativos 
- Reuniones plenarias del grupo extensionista con profesionales de Ciencias de la Educación,
con el objetivo de marcar di cultades, logros y aciertos de las estrategias de enseñanza. 
-Presentaciones de los avances y resultados en diferentes espacios y 
reuniones de la UNLP y externas, para la evaluación de pares. 
-Las devoluciones obtenidas de los participantes de congresos y jornadas de extensión en los
cuales se presentan resultados y experiencias del proyecto.
Metodología
Para este proyecto se plantea la metodología de Taller, ya que se cuenta con experiencias
previas por parte del equipo de extensionistas, quienes consideramos que el taller es un
espacio que nos permite la construcción colectiva de conocimiento, en el que se conjugan el
juego y el aprendizaje, permitiendo que los participantes pueden imaginar sus propios
escenarios en sus experiencias previas, experimentar, plantearse interrogantes y generar
respuestas a las actividades propuestas. Estas actividades están organizadas en función de
producciones materiales (guías,  chas, bibliografía, imágenes) y son discutidas y elaboradas
por integrantes de las distintas áreas disciplinares lo cual, en nuestra experiencia, ayuda a
clari car los objetivos de cada una de ellas. La devolución de chicos y docentes demostrando
entusiasmo, cooperación, interés e incorporación de los conocimientos, nos motiva a
rea rmar y fortalecer las raíces que sostienen esta propuesta. 
Además, en las salidas a campo con los estudiantes, realizaremos diferentes actividades en
grupos (recolección de material, identi cación de plantas y en conjunto el reconocimiento de
las interacciones queñoa-sotobosque, etc) con una exposición  nal de las conclusiones y
vivencias de cada grupo.
Actividades
Las actividades se organizaran de la siguiente manera: 1)Gabinete, 2)viaje de campo y
difusión 3)evaluación. 1)GABINETE -Trabajo en forma conjunta entre todos los
integrantes del proyecto para el diseño de los talleres y actividades a campo.
-Se realizarán reuniones de manera quincenal e incluyendo la totalidad del equipo de
trabajo para discutir, plani car y tomar decisiones acerca de las actividades
programadas.
VIAJE DE CAMPO Y DIFUSIÓN : -Realizar talleres con los y las alumno/as del colegio, donde
se hará hincapié en el valor de la Queñoa, conceptos para la mejora de la calidad del
hábitat y valores culturales asociados.
-Realizar salidas de campo a zonas circundantes con alumnos y docentes, para elaborar
un herbario en forma conjunta con las plantas encontradas en el campo, el cual quedará
en el colegio.
-Realizar talleres con los y las alumnas del colegio Secundario.
EVALUACIÓN: -Asistencia y participación en cursos, jornadas y talleres, vinculados a las
temáticas del proyecto
-Elaboración de publicaciones que resuman las actividades realizadas durante el
proyecto y difusión en Jornadas Cientí cas, de Educación y Extensión Universitaria.
Cronograma
Clico lectivo 2019
Primer etapa:
Febrero:
Organización y establecimiento de dinámica de grupo.
Reuniones del equipo extensionista para la plani cación anual de actividades.
Marzo:
Coordinación de las actividades planteadas en el primer semestre (se extiende hasta agosto).
Generación de un material didáctico básico que funcione como soporte de las actividades
futuras.
Compras de insumos para actividades de talleres.
Búsqueda de presupuesto de materiales.
Coordinación de fechas y plani cación para los encuentros a desarrollar en Lagunillas del
Farallon.
Abril:
Primer viaje de campo.
Reuniones de equipo técnico
Organización y gestión del viaje de campo.
Talleres en el Colegio Secundario Nº 8.
Actividades tipo taller con práctica de campo destinada a estudiantes y con la participación de
docentes y guardaparques de Lagunillas del Farallon.
Segunda etapa
Junio:
Reuniones del equipo extensionista para evaluar la experiencias vividas en el primer viaje de
campo.Diagramación del segundo semestre
Elaboración del informe de avance.
Julio:
Reuniones de equipo técnico
Coordinación de las actividades planteadas para el segundo encuentro.
Agosto: Reuniones de equipo técnico. Coordinación de fechas y plani cación las actividades
planteadas para el segundo encuentro.
Septiembre: Reuniones de equipo técnico. Organización y gestión del segundo viaje de campo.
Octubre:
Segundo viaje de campo
Talleres en el Colegio Secundario Nº 8.
Nuevas salidas a campo con los y las estudiantes.
Noviembre:
Reuniones de equipo técnico. Difusión y sistema de evaluación de pares
Elaboración del informe  nal.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El proyecto cuenta con el aval de la directora de la institución de Enseñanza Media N°8 de
Lagunillas del Farallón, garantizando la participación del plantel docente del establecimiento.
Además las salidas a campo se encuentran co-coordinadas con el guardaparque de la Reserva
Provincial Altoandina de La Chinchilla (o Lagunas de Vilama) (ubicada en el extremo Noroeste
de Argentina, cerca del límite tripartito con Bolivia y Chile, en el Depto. de Rinconada, Provincia
de Jujuy) lo que garantiza la disposición de los espacios y el ingreso para docentes y alumnos.
Los y las Integrantes del equipo se movilizaran con la camionetas o ciales de FCAyF-UNLP.
Dentro del presupuesto requerido se destaca la necesidad de fondos para combustible y
manutención de los integrantes durante las tareas de campo, como también para el
desarrollo de material didáctico. 
A su vez, la escuela cuenta con albergue y comedor, los cuales están a nuestra disposición los
días de viaje siendo esta la contraparte ofrecida por la escuela.
Autoevaluación
Los méritos principales de este proyecto radica en desarrollar una temática infrecuente en las
escuelas de enseñanza media que adquiere especial relevancia al estar dirigida a poblaciones
directamente involucradas en la problemática a abordar. Esto mismo permite encarar una
propuesta de actividades de campo y de difusión a la comunidad educativa que también son
innovadoras en la zona del proyecto. Respondiendo a una demanda de los docentes y
estudiantes de la región donde se intervendrá. 
La principal fortaleza de este proyecto es el intercambio de saberes con los estudiantes con
vasto conocimiento del equipo sobre la vegetación nativa del altiplano y el valor ecológico que
tiene la queñoa. 
Nombre completo Unidad académica
Cellini, Juan Manuel (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Jefe de
Trabajos Prácticos)
Denegri, Gerardo (CO-DIRECTOR) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Profesor)
Sharry, Sandra Elisabeth
(COORDINADOR)
Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Otra)
Parente, Gustavo (COORDINADOR) Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (No-Docente)
Rodriguez, Sergio Gabriel
(COORDINADOR)
Facultad de Ciencias Naturales (Profesor)
Lopez Victoria Lien, Lopez Victoria Lien
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Naturales (Graduado)
Perez Flores, Magali (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Graduado)
Crisci, Geronimo (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Alumno)
Barotto, Antonio Jose (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Profesor)
Torres, Luz Raquel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (Alumno)
Además, el otro aspecto fundamental es que el proyecto permite un acercamiento de la
Universidad a sectores del país muy inaccesibles y fortalece una estrategia más amplia de
inserción del equipo de trabajo a la sociedad. Los estudiantes que forman parte del equipo
extensionista podrán acceder a un vínculo más estrecho con otras realidades socioculturales,
reforzando su vocación y preparándolos para su futuro desempeño como profesionales. 
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